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Mosquée d’Ispahan.
イスパハン［イスファハーン］の
モスク
Mosquée d’Ispahan.
イスパハン［イスファハーン］の
モスク
Perse méridionale (ancienne 
Susiane).
ペルシア南部（古代スシアナ）
［地図］
Le littoral et les iles du golfe 
Persique.
ペルシア湾の沿岸部と島々
［地図］
La haute valée du Kaboul. 
Passages de Kaboul a Pechaver.
カブールの渓谷．カブールから
ペシャワールへの道のり［地図］
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［表紙］
A general chart to shew the 
track of the “Marchesa.”
「マーケーザ号」の航跡を示す略
地図
Map of Formosa. Track of the 
“Marchesa” in red.
台湾の地図．赤は「マーケーザ
号」の航跡
Gorge and precipice (5000 feet), 
east coast of Formosa.
地溝と絶壁（５０００フィート），台
湾東海岸
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Steep Island, Formosa.
断崖の島，台湾
On the Keelung River.
基隆河にて
Our skipper.
我々の船長
A creek on the Keelung River.
基隆河の入江
Tattooed hand.
入墨をした手
A street in Napha-kiang.
那覇の通り
Liu-kiuan of Napha-kiang.
那覇の琉球人
Liu-kiu hair-pins (kamasashi and 
woman’s usisashi).
琉球のヘアピン（髪差［男性用の
簪］と女性用ウシサシ［御副差］）
Tomb near Napha.
那覇近くの墓
Liu-kiu samisen.
琉球の三味線［三線］
Liu-kiuan with hachi-machi.
ハチマチ［鉢巻］をした琉球人
Entrance gate of Shiuri.
首里の入口の門［守礼門］
The inner line of fortifications, 
Shiuri.
防壁の内側の線，首里
Liu-kiuan girl, Napha-kiang.
琉球の少女，那覇
Lotus-lake at T’skina.
識名の蓮池
Coconut water-jar.
椰子の実の水入れ
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Map of Kamschatka. .. route in 
red.
カムチャツカ半島の地図，…赤
は著者の道筋
Avatcha Bay and 
Petropaulovsky Harbour.
アヴァチャ湾とペトロパヴロフ
スク港
Whiskered pufin. (Lunda 
cirrhata.)
くちばしのまわりに羽毛のある
ツノメドリ（エトピリカ）
Birch-bark box.
カバノキの樹皮の箱
Tufted auk. (Simorhynchus 
cristatelus.)
飾り房のついたウミスズメ（シ
モリンクス・クリスタテルス）
［ウミスズメ類の一種］
Petropaulovsky Harbour.
ペトロパヴロフスク港
Paraminka River.
パラミンカ川
Afanasi Waren.
アファナシ・ワレン［人名］
In the Gunal Valey - a stampede.
グナル［ギナール］の谷にて．馬
の群の驚走
Vilage of Gunal.
グナル［ギナール］の村
Balagan and sledge dogs.
仮小屋と犬ぞりの犬
Belfry at Gunal.
グナル［ギナール］の鐘楼
Reindeer riding, Kamschatka 
River.
トナカイに乗っている，カム
チャツカ川
Sable (Martes zibelina).
クロテン（マルテス・ジブリナ）
Kelt of Haiko. (Oncorhynchus 
lagocephalus.)
産卵後のハイコ ［ー鮭の一種］（オ
ンコリンクス・ラゴケファルス）
Kelt of Garbusa. (Oncorhynchus 
proteus.)
産卵後のガルブーサ［カラフトマ
ス］（オンコリンクス・プロテウス）
1889──213
Gultsi. (Salmo calaris.)
グルチ［タイセイヨウサケ］
（サルモ・カラリス）
Paddle.
櫂
The Kamschatka River at 
Melcova.
メルコヴァにてカムチャツカ川
Sevelitch Volcano, from the 
south.
シュヴェルチ火山，南から
Our costume on the Lower 
Kamschatka.
下カムチャツカにおける
我々の服装
Plan of part of the Kamschatka 
River ..
カムチャツカ川の部分図…
Fox trap.
狐用の罠
Kluchefskaya Volcano (16,988 
feet). (From the north.)
クリュチェフスカヤ火山（１６９８８
フィート）（北から）
Palas’s eagle. (Thalassaëtus 
pelagicus.)
パラスの鷲（タラッサエトゥ
ス・ペラギクス）
The dance at Ust Kamschatka.
ウスチ・カムチャーツクにおけ
る踊り
Aleut pipe.
アレウト族のパイプ
Map to shew the position of the 
Seal Islands.
オットセイの島［生息地］の位置
を示す地図
Crossing Bering Island.
ベーリング島横断
Sledge dogs.
犬ぞりの犬
The fur seal. (Calorhinus ursinus.)
オットセイ
Aleut pin.
アウレト族のピン
214──1889
Kamschatkan bighorn. (Ovis 
nivicola.)
カムチャツカのシベリアビッグ
ホーン［ユキヒツジ］
Skul of Ovis nivicola.
シベリアビッグホーン［ユキヒ
ツジ］の頭骨
Monument to the afair of 
August, 1854.
１８５４年８月の事件の記念碑［英
仏連合艦隊を撃破した記念碑］
Sulu parang.
スー ルーのパラン［大型で重い短刀］
Sea-otter arrow.
ラッコ猟の矢
Otter-hunter’s canoe, Powel 
Island.
ラッコ猟師のカヌー ，ポウエル島
Bow of Kurile canoe.
千島のカヌーの舳先
The Malay Archipelago. Track 
of the “Marchesa” in red.
マレー諸島．赤は「マーケーザ
号」の航跡［地図］
Jack-tree. (Artocarpus 
integrifolia.)
パラミツ［パンノキ属の
一種］
Cagayan Sulu.
カガヤン・スールー島［地図］
Lakes Singuan and Jiwata from 
the east.
東からシングアン湖とヒワタ湖
Pandanus.
タコノキ
Sulu Archipelago. Track of the 
“Marchesa” in red.
スールー諸島［地図］．赤は「マー
ケーザ号」の航跡
Meimbun, Sulu Island.
マインブン，スールー島
Mohammed Budderooddin, 
Sultan of Sulu.
モハメド・ブデロディン．
スールーのスルタン
The Sultana’s spear.
スルタン妃の槍
1889──215
Sarcops calvus.
メガネムクドリ
A Sulu grave.
スールーの墓
Vilage of Parang.
パラングの村
A native of Sulu.
スールーの原住民
A street in Jolo.
ホロの通り
Carved stone, Meimbun.
刻まれた石，マインブン
The market-place, Meimbun.
市場，マインブン
Spanish block-house near Jolo.
ホロ近くのスペインの小要塞
Scene on the Meimbun River.
マインブン川の景色
Macronus kettleweli.
マクロヌス・ケトルウェリ
［チメドリ類の一種］
A Sulu girl.
スールーの少女
Borneo. Track of the “Marchesa” 
in red.
ボルネオ［地図］．赤は「マーケー
ザ号」の航跡
Elopura, Sandakan Bay, British 
North Borneo.
エロプーラ，サンダカン湾，イ
ギリス領北ボルネオ
Buludupi huts, Sigaliud River.
ブルドゥピ族の小屋，シガリ
ウド川
Forest-clearing and large tree 
near Sandakan.
サンダカン近くの森の開拓と大木
“Bongon.”
「ボンゴン」［マーケーザ号のペッ
トになったオランウ ターン］
216──1889
Kina Balu from above the 
Tampassuk River.
タムパスク川上流から見たキナ
バル山
A Malay “man-catcher.”
マレーの「人間取り器」
Brunei.
ブルネイ
The Tungku Jirewi.
トゥンク・ジレウィ［スルタン］
Map of the Island of Sumbawa.
スンバワ島の地図
Sumbawan house.
スンバワの家
Sumbawan kris.
スンバワのクリス［マレー人の短剣］
Kris with worked gold scabbard, 
Sumbawa.
細工された金の鞘のついたクリス
［マレー人の短剣］，スンバワ島
Sumbawan chief, Bima.
スンバワ島の首長，ビーマ
View in Bima.
ビーマの眺め
Gunong Api.
グノン・アピ［アピ島］
A native street - Macassar.
原住民の通り，マカッサル
A Goa chief.
ゴワの首長
Fals of the Maros River.
マロス川の滝
Map of North Celebes. Author’s 
route in red.
セレベス島北部の地図．赤は著
者の行程
On the road to Tondano.
トンダノへの途上
1889──217
Fruit and flower of the 
cofee-tree.
コーヒーの木の実と花
Waterfal near Tondano.
トンダノ近くの滝
The Tarsier. (Tarsius spectrum.)
メガネザル（セレベスメガネザル）
Sapi-utan. (Anoa depressicornis.) 
From a photograph of a seven-
year-old male in the Rotterdam 
Gardens.
サピ・ウタン（アノア）．ロッテルダ
ム庭園の七歳の雄の写真より
The Maleo. (Megacephalon 
maleo).
セレベスツカツクリ
Mount Klabat from Kema.
ケマから見たクラバット山
Our hunters’ camp, Limbé Island, 
Celebes.
我々の猟師の野営地，リムべー
島，セレベス
Skul of Babirusa. (Sus babirusa.)
バビルーサの頭骨
The Moluccas with corrections 
by the author.
モルッカ［マルク］諸島［地図］，
著者による訂正を含む
Head of Pesquet’s parrot. 
(Dasyptilus pesqueti.)
ペスケのオウム［アラゲインコ］（ダ
シプティルス・ペスケティ）の頭部
Portuguese fort at the north end 
of Ternate.
テルナテの北端にあるポルトガ
ルの要塞
Tidor Volcano from Ternate.
テルナテから見たティドレ島の火山
Tahirun.
タヒルン［ジロロ島の男］
Usman.
ウスマン［テナルテの原住民］
Prau of the Sultan of Batchian.
バチアン島のスルタンのプラウ船
［インドネシア地方の快速帆艇］
Racquet-tailed kingfisher. 
(Tanysiptera obiensis.)
ラケットカワセミ（タニシ
プテラ・オビエンシス）
218──1889
Monogram of United E. I. 
Company.
連合東インド会社［オランダ
東インド会社］のモノグラム
Gate of the Sultan’s house, 
Batchian.
スルタンの家の門，バチアン島
New Guinea.
ニューギニア［地図］
Scene in Chabrol Bay, Waigiou 
Island.
チャブロル湾の景色，ワイゲオ
［ワイギウー］島
Map of North West New Guinea 
and the Papuan Islands.
ニューギニア北西部とパプア諸
島の地図
Wilson’s bird of Paradise. 
(Diphylodes wilsoni.)
ウィルソンの極楽鳥［フウチョ
ウ］（ディフィロデス・ウィル
ソニ）［キンノミフウチョウ］
Wooden instrument for stirring 
sago.
サゴデンプンをかき混ぜる木製
の道具
Momos, Waigiou Island.
モモス［ムマス］，ワイゲオ
［ワイギウー］島
Tree with aerial roots, Waigiou.
気根を持つ木，ワイゲオ［ワイギ
ウー］島
At Napriboi.
ナプリボイにて
Mansinam vilage and the Arfak 
range, Dorei Bay.
マンシナムの村とアルファク山
脈，ドレ湾
Native of Ambobridoi, Dorei Bay.
アムボブリドイの原住民，ドレ湾
Papuan amulets.
パプアの魔除け
Korowaar.
コロワール［コルワール，死者の像］
Korowaar.
コロワール［コルワール，死者の像］
Hut near Andai.
アンダイ近くの小屋
1889──219
Native of Hatam.
ハタムの原住民
Papuan girl, Hatam.
パプアの少女，ハタム
Head of great black cockatoo 
(Microglossus aterrimus.)
大きなクロオウムの頭（ミクロ
グロスス・アテリムス）
Canoe, Ansus; with woman 
wearing mourning mat.
カヌー，アンスス；服喪のマッ
トをつけた女を乗せている
Bruijn’s pygmy parrot. 
(Nasiterna bruijni.)
ブルインのケラインコ（ナシテ
ルナ・ブルイニ）
Canoe, Ansus Harbour.
カヌー，アンスス港
Watering-place near Ansus.
アンスス近くの水補給地
Comb of Ansus man.
アンススの男の櫛
Cypripedium gardineri.
シプリペディウム・ガルディネ
リ［パフィオペディウム属のラ
ンの一種］
Fretwork figure-heads, Jobi 
Island.
雷文透彫の船首飾り，ジョビ島
［ヤーペン島］
Korowaar.
コロワール［コルワール，死者の像］
Native of Jobi.
ジョビ島［ヤーペン島］の原住民
Papuan head-rest.
パプアの枕
Bruijn’s echidna.
ミユビハリモグラ
Twelve-wired bird of Paradise.
ジュウニセンフウチョウ
Fruit of the nutmeg, splitting 
and showing mace.
ニクズクの実，割ってメースを
示している
220──1889
A street in Dobbo.
ドボの通り
Bugis prau, Dobbo.
ブギス族のプラウ船［インドネ
シア地方の快速帆艇］，ドボ
Belideus breviceps.
ベリデウス・ブレヴィケプス
［フクロモモンガ］
Superb bird of Paradise. 
(Lophorhina superba.)
カタカケフウチョウ
Six-plumed bird of Paradise. 
(Parotia sexpennis.)
カンザシフウチョウ
The Marchesa.
マーケーザ号
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［表紙］
A jinrikisha at Yokohama.
横浜における人力車
Ox wagons starting for Cariboo, 
British Columbia.
カリブーに向かって出発する牛車，
ブリティッシュ・コロンビア州
Gorge on the Fraser River, 
British Columbia.
フレーザー川の峡谷，ブリ
ティッシュ・コロンビア州
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The new Far West and the old Far East : being notes of a 
tour in North America, Japan, China, Ceylon, etc.
Barneby, W. H.
新しい極西と古い極東：北アメリカ，日本，中国，セイロンなどへ
の旅行の手記
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